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Excelentifsin10 Señor,, 
~~-y~¡m N T EN TAN O o la Cathedral de Barba( .. ~~;. r"~1' tro, y con ella algunos del Clero, de qbtene~ ~~ ~.int firma( como laobtuuieron)contra fu politka, ~ Jl~~\(ft de que nadie pueda entrar carnes ttluertas, vi- ,,. t;,~7:.i~ ."'\'I~~ ;~J n~,az.~_yte,ni pan cocido, aquella p~efentaro11 ~- - ~~~ a la C1u~ad. 
Y que en efl:os mifmos tiempos tenían vn Canonigo en la de ~arago\a,para obtener otra poffeffo'ria,fobre la cofiumbrc que 
- pretenden tener, de auerles de lleuar Jos frudos decimales a Jos pudlos, por eHos defünados. 
· Pidio la Ciudad,declara-r la primera firma,que contra Ja poli 
tica .:iuian obtenido, y no folo fe declaro a infl:ácia de Ja Ciudad, pero fe reuocó. · 
· Deíl:o fe ocafiono,que Ja CathedraJ,y Clero dell'earon que fe 
l. les diera la firma poffelforh,de licuar losfrud:os de las decimls a los lugares por ellos fcñalados. · . 
Y porque fiempre fe ha tenido por tradicion cierta, y intelJí. -geocia de vnos en otros fuccefsiuaméte, que en lo antiguo '3uiá tomado afsiento fobre eíl:a diferencia que aora fe difputa,acordá do, que por cada carga de vbas dieffen vna oblada de pan,y por 
cada par de mulas de labor vn can taro de vino, lo qual reconoz. 
ce en fos articulos la Y glefia , y aun expreffa el pefo que cada . 
oblada ha de t_eoer en mafa, y en pln cocido. Pidio la Ciudad 
a fa Igkfia, que eHuuidfen a Jos actos antiguos, y que cada qual 
mofiráíle los que acerca ddlo tenia,no los queriendo moflrar, pur conferuacion de fu derecho,continuo en hazer los miímo.s 
pregoncs,el año p:iíTado t 6 29.que auia hecho en el año -1 ~68. Accion junificada,porqnt no fue hazcrla de nueuo la Ciudad fino en continuacion de lo que ya por fos regifiros hallauan he· 
chos por fus mayores en el dtcho año 1568. 
Ddf~ando la ~iudad ballar la Concorqia, que es cierto que 




los Canonigos otorgarón en lo antiguo, inuentariaron Jos Ji. 
brqs della, y defde el año . 1 5 60. hafia el de 1 5 7 ~· no fe hallaron, 
como en fu lugar ft: dira. - .-
y fi bieñ en Jos prinópios proc.uro mediar el Obifpo,para eui, 
tar los encuen'tros qu~ defpues fe han fegui do, proponiendo al·-
guoos 1_11edios de paz:la qual a~dmitio la Ciudad,y fo Confejo,y 
nomhro p:erfonas c.of! voro decifsiuo, para que con los qt1e Ja 
' y ~~efia nóbraffe,tomai1enl~efol"1cion;juntaméte con e10bifpo • 
. Y auie.n.dofe juntado, y propueQo alg1:1nos medios, y el que 
vltitnaméte parecio bien al Obifpo,y perfonas nombradas fue, 
q.u_efe vuJuieíTen las cofas en .fu primero dhdo, y fe otorgaíle 
, \ID aéto recip1·oco,de-que el ·afsiento fueffe fin pcrjuyz'io dC: fos 
·dere"hosde eotr.ambas :Pa.rtes. , ' , · · 
No admitio efte medio e'l C3pitulo ., y quedando las partes 
tn auierto, pa.ra pedi,r fu ju~ic.ia; y v.iendo que ya en to.nces 
el Obifpo fe feñalaua por fu Yg\eúa',p;reu'inofe la Ciudad preíen 
tan do vna .fitm~ v.ol.andera, con la qual formo la competencia, 
J tCorno en.eHa fe tralaua del modo, y paga de dccimas,fue facil 
que la Y glefia ganar:i. · . . 1 
Prefentofe-Ies tambien vna .firma cafual, a la qual fe opufteró 
''el Obifpo· , y Y glefi.a, pid-iendola ideclara-r, y fue declarada, con 
coníl:ito de· inmemorial.· . 
El Obif po,fin a·uerfe verific.'.ldo anted Ja inmt.morial del có .. 
ibto, porque depofaron dos tefügo5 de m,emoria de 4 7.afios,fin 
deponer de hecho antiguo, ni aun auer .articulado en fu cedula 
_, inmemorial ., como .:c:onfia de la copia .del procefillo que fe ha 
e>.hibldo en eite corn.prorn\ílo _para fol9 efie fin. -
Y con ,cf}u coo:eed1.o vn preciffo,y nullo mandamiento, y fin 
iazoncs,que dentro de nueue boras,en pena de excomunjó ma-
yoda.te kntenü~,rcuocalkn los pr~gones de los años t 568.y 
1629 .• y fe intimo ad0s lurados,Gn dárles ~op1a, ni de1.ir1es,que / fe Je.s intimalla ,en oombrc,y voz. de la Ciudad .• Interpufieron in 
tempore .ápelacion,y no obHátc ella al otro di.a Jos declaró po r 
defoomulgados a los lurados,y Confejeros,fin cxpretfar fus nó .. 
bres,, y al orro.,pufo entredicho en el Aíleo, contrauiniendo a vn 
Monitorio.y firma cafual,y les fue preciílo rr :ier abfolucion ,, ad 
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1-legado a dle rompimiento,tuuo dichofo foc.~effo dla cau-
. fa, pues V. · Ex. por fu ·grande C.hriHiand~d,y zelo que tiene de 
euicarlea eíl:os d~s pµeitos lo$ ens;ueptf9s,que qe ellar defaue-
nidos~fe podian. íeguir ,y gatt9s de pl~yto~~hª aq:ptrtdo ~ile Có 
prom1ífo. _ _ / , 
La pretenfion contraria es, qt.Je V.Ex. fea fet'Uido pronunciar 
que los vezinos de Barbatho,de tiempo inmemorial han acoHú 
brado ingar la decima,y primici.a de los panes en las heras,Ja del 
- vino en los lagares d~ la Y gldia que para effo tiene, y la de las 
oliuas,en los toroos dedicados para ello. ' 
La fegunda pretenfión es, que la ciudad Cea condenada a pá-
gar todo lo que la Igleíia huuiere petdid~ de dez.ima,y prim1ci~ 
que por el ptegon,y rotros ccurfos de iufiicia ha dexado de co• 
brar,y en las cofias4 
. ~ . a pretenGon de la Ciudad es, que G coflumbre ~a auido de 
p3gar Ja d.ez.ima en la forma fobredicha ha fido con la iutelligen 
ci;i. comun, y tradicion de vnos en otros antiguos j que aquello 
era con la recompenfa qut les dauao,y tambie.n que era volunta 
rio,ymientras ellos quifieífen,porque podian dexatlos de lleuar. 
Reconocefe feñor Excelentifsimo;el precepto Diuino de pa-
gar dez.imas, vt ex pluribus Cotis facrz p;i¡ginz, que las junto 
a efte pro pofi to, e arnil. 'Borreló in fumrna áteif.1.rit.dt det.,.imis. 
~J Ni elta obligaci~n ha ne.gado jamas la Ciu~ad, y afsi por demas 
fe entreriene.la parte concrarja en efto en fu aJlegado~ Ni parece 
(venia dixeritn tan ti principis) ha tenido ra zon en dezir, que 
Ja Ciuaad ha inquietado a los prebendados de la Igldia C3thc .. 
draJ,ni inouado contra cofiumbres an:iquifsimas,alterado difpo 
íidones de drecho,defraudado a Dios nuefiro Señor del rccono 
cirnienro d_e [u foberania que fe le haze, dando la dezima,y a fus 
rnmiHros del fuíl:enro(palabras que mereCian otro temple)Pues 
en ef~a materia la coíl:umbre es la que haze permitido, o ill iciro 
el aéto,y para defender Ja que pretende tener,han tenido tantos 
y tan vrgentes fundamentos,por los quales fe verifica en Ja ciu-
dad lo que dix o a 11 a e rTexto,, In l.~lli.á , Jf. de petitione b11redi~11tis, 
mq,mim debuiffet ius [uum in dfcufom relinquert, yafsi con ni~guna ra ~ 
zoo fe dize de la Ciudad palabras tan fuertcs.~ien negara(que 
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. las perfonas'Ecldiallicas no fon ex:e1nptas de los :Efl:atutos he~ C~os por feglates regularmente.Pero quien negara? que puede te 
. _ ner coftumbre adquirida en el modo de pagar la
1
s dezimas,y que 
effa le es Hcito defenderla Gempre que los EdeíiaHicos pretcn .. 
den graúarl~ en m:is de :iquello, que por collumbre tienen ob)j .. 
gacion de haze-r.Q ue 1i el pregon fuera que no fe pagaran dezj,. 
nus,fe dixera que era contra la lgldia,procedia muy bien d de.., 
.2irlo:Pero pretender que en dcfenGon de Ja coílumbre antigua, 
)' concord'ia que pretende la Ciudad, el h3zer pregones, dé q~1e 
fus moradores teng~n noticia de que es voluntarió eJ Jlcuar >o 
no los frucos,y el pagar la dez.ima,dc la manera.-q Ja Iglcfia dize 
que es obligacio.n. Ni ello es contra la inmunidad de la Igleiia, 
como no lo es d tener por coilumbre ganado, que de vnas co-
fas fe pague dezimas,y no de otras, y c~mo no lo es el tener por 
cofiumbre ganado el no Heuar por obligación Jos frutos ,a Jos 
Jugares feñaJados,porque fe puede adquirir por cofinmbre eíla 
libertad(co mo luego prouare) luego ni el defender ella cotlu1n 
bre quando lo que es voluntario fe pretende hazer for~ofo. , 
, / Yefia es Ja intelJigencia fina,q fe de u e dar al pregon, no q abf o-
Jutamcnte prohiba al que voluntarieméce quifiere Heuarlo, pues 
fe ha de entender,que prohibia que no Jos lleuaffen,~retendien-­
do que podian para ello fer compehdo·s. 
Yverdaderamtnte,que los e,xemplos que fe ponen, que (i fa 
Ciudad hiziera pregon con penas, de .que naqie dietle Jimofna • 
\ 
. Caridad para Miffas,fe aplican a dle cafo, por<j Ja intencion del 
pregon fue. y ~s, par.a9ue nadie co~o obligado, o compelido lle 
uafie Jos frutos, y por·effo fe les haz1a a faber,que era voluntario, 
pudo effo tener fundamento, confiderando que era drecho ·que 
tenia.adquirido fa Ciudad Jegitimamente para que no fe perjudi 
cafi"en en el por ignorancia. : · 
llegando a tratar del púto Jda iufiicia,Ja diuido en dos partes. 
La primcra,que no ay prouada c?fiumbre coadiua de hazcr _ 
llcu:rr Ja .dezima a los lugares que pretende Ja Iglefia, porque 
·:tanque pretende auer prouado lacollumbre conveynte y ocho 
teUigos Ja Y glcfia Catedral,y que ellos tienen todo_s Jos requi .. . 
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tia de rnas de 40.y dizen de aétos par.ticu1ares,n~bran antiguos 
con fJma pubJíca,fin jamas auer entendido Jo contrari.o. gloj. it( t~p.Ldepr1tjcrip.in 6,~egens Sef[uJeci(.300. mm1~18, C.':N 393.r11~m. 
3 o. Ct-c. 
Pero Ilcg:ido a apútar los teíligos, (e reduzcn a muy poco nu .. 
, mero, y tiene_ muy fuper1or prouan~a co·ntrar.¡a ia Ciudad:porqoe 
CJ ¡:;rimettelligo,que es Felipe Azara Cauero, eHá conuencrdo 
· _de faJfo en vna circunüancia que p~ra dre pleyro es muy fobHan- '· 
ciaJ, por que hablando de Ja comodidad, con que pueden Jleuar 
Jos vezinos de Barbaílro las dezin"las' <lize qt~e übe que en Bar .. 
bafi,ro ay 50. carros de, Bueyes, y que afsi Ieses ficii d Jkuarfas,y-
por p~ute dt! fa Ciudad fe pruéua coa qoatro tdligos en el contra~ 
ditodo) que en Ja Ciudad no ay doze carros de I3oeyes, y afsi el 
teíhgo que depone falfo, en aJguna circunHancia {ubítar,c.ial para 
·el oeg,cci~ fobic qoe·depcne, fe reputa por f.¡Jfo en todo,yno ,ha , 
ze Fee, ex F "rin. qruft. · . . . 
El frgondo tefiigo que és A.nton Burro,es fofpechofifsimo de 
faJfo en fo dicho, por que dize que en daño 1 568, quando .fe hi-
z.o aquel prego.n, vio que en muchos pudtos donde fe pregona ... 
. ua,eJ Dean Sierra iua protefüído,y a mas de fer fingufar en eíto_;es . 
inueJofitnil cofa q Sierra prordlara de palabra, y no huuiera otros 
q lo oyera;y fo huuierá depueíl:p :lhora ddJos,y Jo mas cierto es q. 
fi p~oteílos huuo,huuina hauido ado, por que eílo es Jo mas or-
dinario, y aplic2mos oueílro Íencir aq~ello q frequécen>ere fe haz~; 
, tx rtg .tex.i11 l.qtlod (t 110!/i, §.quia tJjsidr.ia, Jf. de 1tdeli8ia "di8o. Y pues 
no fe h1 exhibido ados de delir.rimiento, es inuerolimil la de.pofi. .. 
éioo defie tdligo,y por .ello in Ciuilibus fofpec.hofa de faJfo, F".r' 
ElJexto es mofen Pedro VillelJas, me diz.en dl:a disfamado de r 
ladran, con quatro reftigos ~n el C<.1ntradicorio. . 
El foptitn-'.> es L uys L:rnprote, eíl:c dize de cenfuras- quando 
no han querido Jleuar los frutos. . 
Pero con{b ·en efie procelfo. que ha hecho ccfsion de bicnes,y 
afsi a fu dicho no fe Je deue dar Fee. 
El oéhuo diie lo mifmo, y el vno, y otro,diz.en que eo el pre ... 
gon 2uia pena de 60. fueldos,no auieodo tal preg(rn,y entrambos 
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uo los frutos, íiendo afsi q'ue c·oníl:a ~n proceífo,que por no auer-
los queridQ llel¡lar defpues del pregon ,'Je intimaron cen(ura:s , y . 1. 
que apeiló de aqueHas, como coníb del iní\rumcnto de apdla-
cíon exhibido. . 
· El catorze nóbra p'or antiguo a Pedro las Onig~s, q dizc ha q 
murio feys años, Gédo afsi que murio (como fe prueua con el in-
. firuméto del ~inquelibris) poco mas de vo año, los i 6. 1 7. i 8. 
19.20.no p~ueuan la inmemorial,porq no di zen fino de' vtna o y da. 
'El veynte es falfo, P,Qr que nombra por antiguo a Iayme de 
_.Pucyo, que dize ha que murio quarenta años, y no ha lino veynte -
y dos años que mu.rio;como c.o,nfl:a por el inlhurnentó, facado de ' 
el Q_·1inqueJibris,y exhibido en efl:e • . 
- Los t~fiigos 21.2~.16. y 27. ~o (.oncluyen de iomemoriaJ. 
'' El 2 3 .da por-antiguo a _luan de Lunel que murio ha feys años, 
y no es :af~i,por que murio poco mas ha de vn año, vt pédníl:ru-
1nentum in contraditorio; . '· 
El 2 5. es ~atorre Notario,, que a menos de fo poco credi· 
tó que tiene , nombra por antiguo de la inmemorial a Sancho 
Copelfa. , . 
-. Cofa ageoa de toda verófimilitu~~ p~r que.refulta que fue Có-
féjer.o, y vno de los que v0taron los pregones del año r 5 6 S. ca .. 
mo coníl:a del libro del Confejo exhibido , y afsi tiene el mifmo 
a·chaque de otros que arriba tengo aduerrido, que d'pofan cofas 
inuerofimiles, y afsi fon fofpechofos ~e falfos in Ciuilibos. · 
De aqui es, que de 28. tefHgos que ha prefentado la J glcfia,íe 
han de quitar J 9. y que fo lo le reílan 9.-tefügos de cofiumbre in· 
. memorial, y deffos el teíl:igo -9• que es Francifc.o Calucra , antes 
depone en fau.or ddla parte, y afsi folo le quedan 8. teiligos. _ 
Pero la Ciudad de Üarbafiro tiene 23. y aunque fe pretende, 
que los 1. to. 11. 18. 19. 20. 22. 23. fon vézioos de la Ciudad 
de Barbafiro, y que :afsi no p{ueuan;~ .. Seffe, decif 180. C9'I 196. 
Far. q. 60. dt t>po(iiion.ibus co,,~r11 teftes "n. 49 5. ex rex. in cap. lice1 ex 
quar.larn de ttfiibus: ibi, quorurn repeluntnr autores. 
Per-o no cólla q téga bieoes,y_no viué alli,y afsi fino q fea iotc re 
fados al tiempo de fu depofició, q es quádo fe ha de mirar Ja babi 




nes, y voluieffen a viuir en Barbaího ·~ prueban en fus dichos. 
Farinarius de tt~ib.q.62. t1.296. & 304. / · , 
Y los tefiigos por efta parte producidós deponen mas cfpeci-
ficadamente, por que dizeo y declaran , que elfa coíl:umbre de 
auer lleuado Jos frutos:i ha fido en fuerc;a de concierto, y volunta- · 
ria menee, y af~i .fe ha de eflar a eíl:os, por qi.:e de el aran Jade pofi .. 
cion de los 8. tdligos que le quedan a Ja f glefia. Ello es lo que di .. 
xo Vt1la. con/. 8.
1
(91 n. 1 5. 16. & 17.quod plt1stredilur duobusreftibus 
in (Puie deponen ribus quJJm mille in genere, y fe a~uierte que hablan· 
et1am contra la prefuncion de drecho .. 
Lo otro, que efl:os tdtigos de la Ciudad da por razó, vna tradi 
ció antigua de f~s mayores de auerfc fi¿pre entédido q es acció v o 
lútatia delos vezinos de Ja Ciud3d el IJeuar los fruros)a los puefros 
feñalados por la Iglefia,yefiá coadiubados có d libro delaCiudad, 
el qua l h ne F'e, Tuf.li1. f:.co et,. 3 44' n.4.c<ícurrltibus adminículís,'tlt fút 
tejies de publica f~ma,Vt.1len.coj. 3 1.& de fi~e libri publici,t1. t 9, 4.& feq. 
Y en eíl:e libro de 1~1 Ciudad efta Ja propueH:a al Cófejo,y como 
por parte del Capitulo vino D. M,athias deMóc:iyo, Canonigo de 
lalglefia,a pedir cócierto en nóbre della,yafsi ~ . orno refolució, 
q la Ciud~d defübria de los pregones,con reconocitniéto,que la 
lgldia auia de haz.er, de que era, y auia de fer durante fu benepla 
cito de la Ciudad,el lleuar los frutos. 
Ni obHa dezir,que ilo confia quel CapiÚ1lo huuieffe otorga.-
do e_{Te reconocimiento, y que a Ja Ciudad le incumbía el prouar, 
que lo auia qtorgado; · ·. 
. Porque fe refponde, que la Ciudad ha probado con el libro 
dé fus acuerdos , que fue effa la delibera,cion con que la Ciudad 
' lcüanto "el pregon,y coníb de los tcH:igos, que la e:omun inteli-
gencia era, que era voluntario en la Ciudad y fus vez.mas, y afsi 
eHo fupone, que· fe auia efectuado la concordia. 
Lo otro,porque pues la Ciudad ya vna vez hizo pregones, y 
con Ha por el Jibro,q por parte de la Iglefi~ fe vino a pedir con· 
cierto·, es mas vcroiimil,q pues la Ciudad ha obferuado el lleuar 
Ji ,s frutos có eífa 'recópéfa de la oblada del pa,y cátaro del vino, 
fe hizo Ja concordia.Porque no es veroíimil,q fehuuiera aQartado 
del pt egó,fino por efTo, M eno.,o[. 2 6 5 .n. 3 o. M iart.con[. t 3 7. n. I 4• 
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· Arc,hiuo dela Iglelfa,por q Íe cntiéde q enlos libros cf aquel afio
1 e.íl:a an~raµo el reconoci_mi¿to q en execüció y correfpódééia de · 
lo hecho por la Ciudad,auia et reconocer eIC,apituio;aJ tiépo del 
· inuentario no fe hal.taron los Jib-rcs de las deliberaciones del Ca 
pitulo,donde pod1a )a Ciudad hallar lo que· pretende, y afsi fe 
prefum e a u~rlo s o~ ulta do -1 os Canon igos, >1 per 'B.,, iQ/.ji .n, 5 .tf .Je 9U..."(iionihu .~, Srepha. G ralia.dif'ep.(or~ 3 70.tJ. t 8. 'tlerJ.vh~ ttiá, CÍJ' d.ef 1º 
84.,n. 5.y cócuerda có eíla prcfüció de, derecho, Ja depoíic.ió. del os 
quatro t~fiigos q han depuefio del tiempo que fe hazia e~ inut·n ,, ' 
tario,que dixeron que no ballarian lo que bufcauan, quien n,o fe 
huuiera adelantJdo,fcgyn dixo el CanonigoFúfet,y el Canont-
go T~rlan _ : .<¿eu {e '""Í~",qe.e ni> h•tl,ara1J lo qu~ han menefler, Y ello 
dixeron en prefeocia de otros Canonigos :_De ellas palabras fe 
, prueua mu} b1en,que eliós apartaron fos libros, y fe preffunJe, 
que es, por ,fer co9tra dlos;yque eítaua en ellos Ja concordia que 
bufcaua la Ciudad: porque fe preffume contra el que ocu)ta ~e 
')'n Archiuo publico los libro5 que deuen efiar,y eftan recondj .. t~-s en e), como fi huúiera hallado Ja concordia,y d1xera todo Jo 
<lUe ella Pi' toprecende: Ex ceb:bri corf. Ioan. 'B"p~;¡: Ferret. 162. 
\ ""· z ,'fl-bi.ex e,..-:i~ale in cap.peruenittl I .de tejlih11s cogendis,qf!od qui /ub,, 
tr11hit al1~ri facultaumprob4ndi pr~J!"mi111r faueu itiiuflitiarn , )t dkit 
tex·.in t,conjl~tuÚH el primero,eodetJ> titulo, CP<,in diBo capite páueiiit,'?lbi tlorninicu.s,(9-t11nq~(dflJ '7Jtri7Jiemfequitutibi Fe/in. . ' - .. 
·, Mejor lo dtze el numero, 3. ibi : Vel,~ cpn-
tr.i r,t11tn , 9uod irnpediat ;<Jebe& h.,berí pro produ[lo , (9' pro- co~n ... 
tordami ~""' ill~ , qui alleg~t eam. De manera , que no · dixo, 
- que fi euidcntemente , fino qu~ (i ay prefuncion de que fe 
ha ocúh:ado del Archioo , para que la Ciudad no hallara 
en ellos el reconocimienro que bufcaua , difpone elderech?, 
, que fea como fi la huuieffe ·producido , y que aunque V. Exce-Jenci~ no Ja vea, fe de por prouada la intencion de ~a Ciudad, 
ibi:Litet non af •rt•t,quid ille •Jfe di[/urus,q••d di[/um nota, quia )id;. , 
· lur effe eornune,~urn quo '?Jideeur Jhmdum ef/e,~uia fuie opimi,gloJ.cum qui 
. btu fir,mu,etiarn camra comrnun.opinio. D D. )t diumt Juibu11es,itJ cap. ,I. 
co,,flifol.penu!.{!)t ')/¡imo,CP-fuit cpinío J acobi 'Butrig"·rij, in l.1. e. 9''; 
pro fiu1 iurifdi~1ione,(!;r, "·b opinione glo.in iudicando,(9- conf11lendo,n011 tfl reruJmd~, 'rll 'º"fi.lui~ wlex .in'º"[. 14 7.perf¡nélis col.¡enul.li. 5 .cú jimi 





lihtu, 'Vt late boc c'ófi rmáao di xi ;,, J.t. I .fa/. "'J>lt ·"·94• efl:o dixo F trr~t. 
Y fi bien es verdad,.que fe repllcaua,que elfo no hazia prouan 
~a,de que el Capitulo los huuieífe ocultado; ni el dicho del Ca-
nonigo. FufTet le podiª dañar. 
Refpond1, qu~ el faltar los libros; re ipfa, cortfl:aua; y que 
· folo reHaua bufcar quie los auia ocultado, y q cóforme la p-refun 
cion de derecho;era i}' el Capitulo; porque fierupre fe preffume, 
_ q~1e el que es interefado en que no parezca vn infiru"mentq , <:s 
el q ue_l o ocuI:a ,no tan ter Peregrin. confil. 2 5. n. 3 .~idmdus <Vol u. j. , 
Y qúando a todo ~fto fe junta ef fer Archiuo de IglefiaCathe ~ -
dral, que ella obligada a cuilodir,yexhibír los iníhumentos que· ,1 
fe le piden,ad Veral. ·decif.2:;4.p. 1. . . ~ 
Con eilo queda rcfpondido a la replica que fe ·ha?Ja, tx.l 1.C. 
de tden do, que la Ciudad deuia venir infiru yda > produziendo el 
_reconocimiento de la lglefia,y que no deuia,ni podia pretender 
mediante el in uentario,que la J gleíia tenia oblig.acion de darfcle 
para·fundar fu intencion contra ella• 
Porque fe refponde lo-primero, ex definitiont t .cAmó.F air. C. 1 
de ede,,á.con la difiincion que ha1.e,ibi: Cum tamm i~m "líquo proh11 
' lionÍJ primordi1 aflori.t intentio iu.uarelur , no?J inutlliter tahularum edi- ' 
1h 1um ab -h~nde petere videbatur,qu11m & alff 11011nul/i1 cajibttr pe ti pojft 
iuris interpretes admifferunt. '2Vluttum jiquidem , intererat vtrum de 
d()mo reí probationes extrahere aélor ve/Ja in hoc ipfum vt agtrtt, quod 
vunquam permitend~m e/J, an ín íd potiu1, vi injlitut~ a8ionilfidem1quam 
propry1 probationum adrníniculiJ fulcire c~pijfet fupremie pr.efertím "lJoltm 
/¡;f/is tuend.e gratiaf.-.ritius impleret.LiJtum e/I Senatuffonfultum pro l t1co •. 
Óo de t.Mitte,'Domino deChaurieres,& dcMtolam,conlra D.de Carde, i 6: , . 
Kal.April. r ~ss. . 
, Ni obfta dezir,q elfo .no procede en A rJgó,por el fuero 1.y 1. 
de rei védicatione:poréj fe refpóde,q dichos fueros folo dizen,q 
el ador deue-haier fee de los aélos de fo inclufion, y .eífo yo lo 
tonfidfo: pero no dizen,q contra e] que me niega vn aéto q auia 
de a'uer otorgado en mi fauor no pueda yo faber]o por los Ji .. 
hros del Archiuo. de Ja l gldiaú lo ha otorgado, y v~Ie r fe dellos, 
pues lo mucho q puede pretender es,q le~ue la mitad de las 
cotlas delo · ados,fi mevalieífe dellos,ydixo muy bié Salo dePa~ 
qu~ ionu ciuiliií,q.5.n. 1 o. verftunc etiá qtJia edere,&n.14.'CJerf.& prt:e}Iu 
milur effe in dolo,ex fi"º non. exhióu fari¡1ura 1quá pr~Jfumitur h11bert,jfw 
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tnanJ,/.jÍ pr#turatortm. §.Jo/o opti 1/IUJ ,te ~.aJ idem Ín /.eUm fJ.U~ C te/auÍf, ~: 
"llefal:vúi glof.& áoflo. & traáit A/ex.in tonf.58.cirra primum eo.ji.vct'[. -
-nam la/e /ib.1.funt & ali te concordant.i.e-quare mcmin..it Cha!fe. in conf 6 J• 
'JUÍdam ntim.1p:poft M.__ath . .tle Afl.in J.decif 300.nu •. 4~ .A)'m.in conf171. 
'f.lbi ait(atios citans}maximam p,.,e¡um!!.lone.!!!_effe contra iUum , qui in-' 
/Jrurl(~ntum recrifat exhibero, & ITemA¡m. lñdiEJ. c~nfil. ¡ 1 z. in &au/11, 
num.17. . · , 
. De a qui es,que aúque los teíl:igos de la 'I glefia dizen,que dlán · 
en cofiup:ibre de lleuarlosJos frutos de la manera ,que dizen, pe~ 
'to ninguno depone de efta.circunftancia, de que tengan 'obliga· 
cion de lleuar,los aunq no quifieffen,ypor efto los te.fiigos de la 
Ciudadhande preferir a _los de la Iglefia, porque efios deponen 
mas eo particular, y fe ·declara con ellos el dicho de los contra-
rio,s,pues Jos contrarios hablan de poífefsion de lleuarlos los fru 
,-tos, con la recompenfa de Ja oblada,y cantara de vino,y los n~er 
tros di1en,que es afsi eífa coílumbre: Pero que es fegun han en-
·tendido de otros ma yorc·s , -de vnos en o!ro.s íuccefiue, ·volun .. 
tariamente, y duran_te el beneplacito,y efl:o es confo'rme a· fa re-
, lacion d.c los libros de. la Ciudad, lo qualhan podido ad qui• · 
rir y ganar de 1á manera que tienen ganado ·, que quando IIC.ua,tl 
Jos frutos, ay obligacjon de darles en recompenfa Ia'obbta,, y 
~antara de vino,en lo qual vienen a dlar perjudicados,porque ~ 
fuer~ (egun la oblíga~ion de derecho, <: n que fe fund<tP no tuuie· 
ran obligacion de darles en recompcnfa la oblada, ni cantara de 
1 vino, e .tnone Rtuertímini , 'tlbi glo(. 'Vtrb.in Ortt4 16.9.1.C ta no ne dt~l:­
_mas l 6•i·7· 1bi glof.')ub.oritt.m. Y confeffando,que les deuen dar 
cffo en recornpenfa,confielfan que tienen ganado la Ciudad efro, 
· f;,ontra la dif poficion de derecho,y no contla,ni~articulan , que 
aya fido por prefcripdon,que laCiudad,aya adquirido, pues fino 
por prefcripciop,o cofiumbre,luego por pado. _ . ~ 
. Pues de la manera qµe ya la obligacion de d~recho efia alte-
rada en effa parte, les átiae la prefuncion de derecho a_los teHi-
gos de la. Ciudad, que dizeo,que de fus mayores lo han entendi-
do, y ellos lo han villo, que era vol un tarió el licuar los frutos a 
los lugares feñalados , y afsi eílos teffigos -prefieren, porque de• 
ponen mas en panicular, que dcpoucn los otro~) rt>t i11 punél1; 
¡.r"l.,onf.8.o nu. t 5. (!Jo feqq. . · 
Fi~almente efia prouado por la 'Ciudad,la incomodidad que 
.. f.s:i U;i 
I 







' fe ligue, ')tt in arti. r4.eo,,(.7.tefi.y afsi por eíl:os que&tri3 efcufados 
de llellarla,,G ut.lib. 2. c. 2 r. C9nonicarut11 qu1e{iionum,,,,, 48.quia ne fo,¡ 
/rm'Jptu , (Yt/4bort pf)fluni,i/tas ~tdrnas ad orre?I Clericore.m t1duure, ")t 
1x Ca11arr. Y es folido fundamento de juflicia para la Ciudad, el 
dezir,que pues e1la leuanto el pregon del año 1 568.a pedimi(in. 
to de la Iglefia,con que la Iglefia h1ziera el reconocim1ento di-
cho,que file hizo, tiene Intento la Ciudad, tino lo hizo, paff.:iró 
los pergones en cofa juz.g-a-da,por q no coníl:a de recurfo dellos. 
Y porque aunq tienen articu1ado1coHumbre de q les JJeuá los 
frutos, pl'ocede efb limitacion, porque no es de notable per .. 
juyzio a Ja lglcfia, ad tradita per V"lenz.co11f. 21.nú.m1 3. , 
Y quando todo lo dicho no fuera tan conforme a derecho, 
" para ·obtener·dc jufiicia Ja Ciudad: fuera fuficientifsimo, pata 
queV.Excelencia,le referuafe a JaCiuda~ fus derechos,para íiem 
pre qu·e haJlafe la efcrirura de reconofcimiénto. Venerando en 
!odo la_graue.Y acertada c,enfur? de V.Ex'celencia~ 
' ~artin Diaz Alt~rriba . . 
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